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Latar belakang dalam penelitian ini, yaitu keaktifan belajar siswa kelas 4 
SD Negeri Dukuh 02 Salatiga dalam kegiatan pembelajaran pada kriteria aktif 
masih rendah. Selain itu, proses pembelajaran kelas 4 di SD tersebut masih 
berpusat pada guru sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa 
khususnya pada muatan pelajaran IPS. Sebagai upaya meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar khususnya pada muatan pelajaran IPS, dalam penelitian ini akan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match berbantuan media 
Puzzle. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah, 
yaitu “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match berbantuan 
media Puzzle dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 
Dukuh 02 Salatiga dan meningkatkan hasil belajar siswa pada Tema 8 Daerah 
Tempat Tinggalku khususnya pada muatan pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 
Dukuh 02 Salatiga”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku muatan pelajaran IPS siswa kelas 
4 SD Negeri Dukuh 02 Salatiga melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make 
a Match berbantuan media Puzzle. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif, 
yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan guru sebagai pelaksana tindakan 
kelas dimana subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Dukuh 
02 Salatiga Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 23 siswa. Dalam 
penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah penggunaan model 





yang menjadi variabel terikat adalah keaktifan dan hasil belajar (Y). Rencana 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dengan 2 siklus yang terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pengamatan, tindakan dan refleksi. Teknik yang 
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah teknik non tes untuk 
data kualitatif dan tes untuk data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif komparatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan 
keaktifan belajar siswa kelas 4 SD Negeri Dukuh 02 Salatiga dan meningkatkan 
hasil belajar pada Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Khususnya pada muatan 
pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Dukuh 02 Salatiga. Peningkatan keaktifan belajar 
siswa dalam kegiatan pembelajaran setelah menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match berbantuan media Puzzle terlihat pada pra siklus 
keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kriteria aktif hanya 43,48%, 
kemudian pada siklus I meningkat menjadi 73,91% dan pada siklus II meningkat 
lagi menjadi 86,91%. Selain itu, pada hasil belajar siswa setelah menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match berbantuan media Puzzle juga 
terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa dari gambaran potensi awal 
sebelum dilakukan tindakan yang menggunakan nilai tes Tema 5 hanya 39,13%, 
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